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PROEFOPZET 
In de stookteelt van 1989 werden 12 nieuwe rassen tomaat op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. Op één proefplaats (Bleiswijk) werd een dertiende 
ras extra aan de serie toegevoegd (code S). 
Dombito werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- Gebr. V.d. Kaay in Honselersdijk; 
- Proeftuin Vleuten; 
- De heer Rutten in Bleiswijk. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
Honselersdijk Vleuten Bleiswijk 
scherm 
medium 
aantal pl/veld 
plantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstperiode 
beweegbaar scherm 
steenwol 
14 
45 cm 
5,04 m2 
7-11-1988 
6-12-1988 
2- 3-1989 
21- 3-1989 
15- 6-1989 
8- 3-1989 t/m 
23- 6-1989 
enkel glas 
beweegbaar scherm 
steenwol 
10 
55 cm 
4,40 m2 
28-10-1988 
6-12-1988 
7- 3-1989 
13- 4-1989 
21- 6-1989 
16- 3-1989 t/m 
17- 7-1989 
geen scherm 
steenwol 
12 
50 cm 
4,80 m2 
10-11-1988 
21-12-1988 
7- 3-1989 
25- 4-1989 
21- 6-1989 
14- 3-1989 t/m 
21- 6-1989 
Tabel 2 : In de proef opgenomen rassen met de veldntumners 
Code H V B resistenties 
I II I II I II 
VE 7 28 6 47 6 26 TmC5VF2N 
VF 13 23 1 46 15 19 TmC2, 4VF2FCRR 
V6 9 22 13 43 13 20 TmC5VF2NFCRR 
VH 14 17 3 38 9 30 TmC2,4VF2FCRR 
VJ 12 26 10 39 7 28 TmC5VF2Wi 
VK 5 24 8 48 10 35 TmC5VF2Wi 
VL 11 27 7 40 2 22 TmC5F2Fr 
VM 6 19 11 49 4 29 TmC5F2 
VN 8 25 12 44 5 21 TmC5VF2 
VO 16 21 2 50 1 24 TmC2VF2 
VP 15 20 4 42 14 32 TmC5VF2 
VQ 10 18 5 45 8 33 TmC5VF2 
VS 3 27 
VR 9 41 12 36 TmC2F2 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordiger van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste maal (tussentijds) werden er cijfers gegeven voor de 
gewas e i gens chappen: 
- groeikracht 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen: 
- vorm 
- kleur 
- stevigheid 
Bij de tweede maal werden dezelfde eigenschappen beoordeeld en werd er een ge-
bruikswaardecijfer gegeven. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld vruchtge­
wicht bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
groeikracht 4 - te weinig 8 - te veel 
gewasopbouw 4 - slecht 8 - zeer goed 
vorm 4 - slecht 8 — zeer goed 
kleur 4 - slecht 8 - zeer goed 
stevigheid 4 - zeer slecht 8 - zeer stevig 
VR - vergelijkingsras Dombito 
H - Honselersdijk 
V - proeftuin Vleuten 
B - Bleiswijk 
T - Tussentijdse beoordeling 
E - Eindbeoordeling 
Gem - Gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
vroeg H 8-3-1989 t/m 14-4-1989 
V 16-3-1989 t/m 24-4-1989 
B 14-3-1989 t/m 25-4-1989 
totaal t/m 23-6-1989 
t/m 17-7-1989 
t/m 21-6-1989 
Tabel 3. Samenvatting van de beoordeling in cijfers 
door de conrtissie. 
Groeikracht Geuiasopbouw Uorm 
K. U. R. Gem. K . V. R. Gem. K . V. R. Gem. 
UE 7.0 6.9 6.9 6.9 6.0 5. 1 5.9 5.7 4.5 5.9 4.7 5.0 
UF 7.2 7.3 6.9 7. 1 6.3 6.1 6.5 6.3 7.0 6.4 7. 1 6.8 
UG 6.9 7.0 6.6 6.8 5.7 5.4 5.6 5.6 7.3 6.1 7.3 6.9 
UH 6.0 6.5 6.3 6.3 6.2 6.1 6.6 6.3 6.7 6.9 7.0 6.9 
UJ 6.2 6.8 6.1 6.4 6.3 6.1 6.3 6.2 6.3 5.9 6.5 6.2 
UK 7. 1 6.3 6.6 6.7 7.1 6.8 6.8 6.9 6.8 5.5 7.0 6.4 
UL 7.1 7.1 7.3 7.2 6.7 5.6 6.5 6.6 7.0 5.8 7.2 6.7 
UM 7.6 7.0 7. 1 7.2 7.0 5.6 6.9 6.5 6.1 5.0 6.4 5.8 
ON 7. 1 7.1 6.3 6.8 6.4 6.3 6.4 6.4 5.9 5.4 5.9 5.7 
UO 7.4 7.6 7.3 7.4 5. 1 5.4 5.6 5.4 5.9 5.4 6.0 5.8 
UP 6.5 6.9 6.4 6.6 6.2 6.1 6.6 6.3 6.9 6.0 7.0 6.6 
U 0 6.7 6.5 6.6 6.6 4.6 5.0 5.3 5.0 6.3 5.9 5.9 6.0 
US • * 6.9 6.9 • • 6.5 6.5 # * 5.9 5.9 
Sen. 6.9 6.9 6.7 en 00
 
6.1 5.9 6.3 6.1 6.4 5.9 6.5 6.2 
UR • 7.3 6.9 7. J • 7.0 6.9 7.0 # 6.0 5.8 5.9 
Stevigheid Kleur 
K. U. R. Gem. K. U. R. 6em. 
VE 5.7 6.2 5.1 5.7 5.9 6.4 5.3 5.9 
UF 7.4 7.1 7. 1 7.2 7.1 6.7 7.2 7.0 
UG 6.9 6.8 7.1 6.9 6.2 6.3 6.4 6.3 
UH 7.0 7.2 6.8 7.0 6.5 6.8 6.8 6.7 
UJ 7.5 7.4 7.3 7.4 6.3 6.5 5.9 6.2 
UK 6.3 5.9 6.1 6. t 7.2 6.3 6.7 6.7 
UL 6.7 5.9 7.0 6.5 6.3 6.4 6.3 6.3 
UM 6.4 5.7 6.8 6.3 6.1 5.3 6.3 5.9 
UN 5.9 6.3 5.6 5.9 6.0 5.9 6.8 6.2 
UO 6.1 6.1 6.8 6.3 6.3 5.9 6.3 6.2 
UP 7. 1 6.2 6.5 6.6 6.5 6.7 6.8 6.7 
UQ 6.1 6.5 6.7 6.4 6.8 6.7 7.0 6.8 
US # * 6.7 6.7 * * 6.0 6.0 
Gen. 6.6 6.4 6.6 6.5 6.4 6.3 6.4 6.4 
UR » 6.5 6.3 6.4 * 6.1 6.7 6.4 
Tabel 3. Uervolg Sanenuatting van de eindbeoordelingen in cijfers 
door de cormissie. 
Groeikracht Gewasopbouw Uorm 
H. V. B. Gen. H. U. B. Gem. H. V. B. Gem. 
VE 7.3 6.4 6.7 6.8 6.3 6.5 6.8 6.5 5.0 6.4 6.0 5.8 
UF 7.2 7.4 6.8 7. 1 6.5 6.6 6.3 6.5 6.4 7.0 7. 1 6.8 
UG 7.0 7.3 6.7 7.0 6.9 6.5 6.4 6.6 6.3 6.5 6.5 6.4 
UH 5.8 6.0 5.2 5.7 5.2 5.8 5. 1 5.4 6.9 6.3 5.8 6.3 
U J 6.3 6.5 5.7 6.2 6.3 6.1 6.1 6.2 7.3 6.2 6.6 6.7 
UK 7.5 6.9 6.6 7.0 7.2 7. 1 6.7 7.0 6.9 6.3 6.7 6.6 
UL 6.8 6.3 6.7 6.6 6.2 5.6 6.1 6.0 6.9 5.3 7. 1 6.4 
UM 6.8 6.3 6.3 6.5 6.4 6.5 6.2 6.4 6.3 6.0 6.9 6.4 
UN 7.2 7.0 6.5 6.9 7.3 7.1 6.8 7. 1 6.6 5.8 6.2 6.2 
UO 6.5 6.4 5.4 6.1 6.0 5.8 5.3 5.7 6.0 6.4 5.8 6.1 
UP 6.4 6.3 5.7 6.1 5.5 5.6 5.3 5.5 6.8 6.5 6.2 6.5 
UQ 6.2 5.6 5.6 5.8 5.4 5.5 5.6 5.5 6.8 6.3 6.0 6.4 
US * • 7. 1 7.1 • » 6.8 6.8 • * 6.4 6.4 
6em. 6.8 6.5 6.2 6.5 6.3 6.2 6.1 6.2 6.5 6.3 6.4 6.4 
UR • 7.3 6.8 7.1 • 7.3 6.2 6.8 • 6.8 6.4 6.6 
Kleur Stevigheid Gebr. waarde 
H. U. B. Gen. H. U. B. Gem. H. U. B. Gem. 
VE 4.6 5.1 5.8 5.2 6.2 6.6 6.6 6.5 4.5 5.5 5.6 5.2 
UF 5.3 5.5 6.1 5.6 6.6 6.6 6.8 6.7 5.5 5.4 6.3 5.7 
U6 4.9 4.6 6.3 5.3 6.2 5.5 5.5 5.7 5.4 5.0 5.7 5.4 
UH 4.8 4.8 5.1 4.9 5.9 6.0 5.8 5.9 5.0 5.1 5. 1 5. 1 
UJ 6.8 5.5 6.6 6.3 6.6 6.4 6.5 6.5 5.9 5.6 5.9 5.8 
UK 8.9 6.1 6.1 6.4 6.2 6.0 5.8 6.0 6.5 5.6 5.8 6.0 
UL 5.5 5.3 6.9 5.9 5.8 6.3 7.0 6.4 5.2 5.3 6.4 5.6 
UM 6.0 5.9 5.8 5.9 7.0 6.8 7.0 6.9 6.0 5.6 5.7 5.8 
UN E.4 5.8 6.4 6.2 7.2 6.9 6.3 6.8 6.2 5.6 5.6 5.8 
UO 4.E 5.9 5.2 5.2 5.7 6.4 6.4 6.2 4.7 5.5 4.9 5.0 
UP 5.6 5.6 6.5 5.9 6.2 6.8 6.4 6.5 5.2 5.6 5.8 5.5 
UQ 5.7 5.5 6.0 5.7 6.5 6.3 7.1 6.6 5.0 5.1 5.9 5.3 
US • * 5.6 5.6 • * 6.4 6.4 * » 5.5 5.5 
Gen. 5.6 5.5 6.0 5.7 6.3 6.4 6.4 6.4 5.4 5.4 5.7 5.5 
UR « 6.5 6.1 6.3 « 7.4 6.4 e
n ID 
* 7.0 5.9 6.5 
Tabel 4. Sanenuatting van de beoordeling in cijfers door de overige beoordelaars. 
Groeikracht Gewasopbouw Uorm 
K'. U. R. Gem. K. U. R. Gem. K. U. R. Gem. 
UE 7.2 8.0 8.0 7.7 5.8 5.8 6.0 5.9 4.6 4.8 4. 1 4.5 
VF 7.S 7.8 7.3 7.6 6.4 6.3 5.8 6.2 6.7 5.3 6.9 6.3 
UG 7.8 8.5 8.0 8.1 6.2 5.5 5.2 5.6 6.6 5.0 6.6 6.1 
UH 6.4 7. 1 7.0 6.8 6.3 6.9 6.2 6.5 5.7 5.5 6.8 6.0 
UJ 6.4 7.4 6.7 6.8 6.2 5.9 6.0 6.0 6.6 4.3 6.1 5.7 
UK 6.8 6.8 7.2 6.9 6.6 7.0 6.5 6.7 5.9 4.0 6.8 5.6 
UL 7.3 7.8 7.7 7.6 6.7 6.0 6.5 6.4 6.5 4.8 6.8 6.0 
UM 7.0 6.8 7.0 6.9 6.6 6.3 6.8 6.6 5.9 3.8 6.0 5.2 
UN 6.9 6.8 6.7 6.8 6.6 6.5 6.3 6.5 5.7 4.5 5.1 5.1 
UO 8.1 8.3 8.2 8.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.3 5.9 5.2 
UP 7.0 7.8 6.8 7.2 6.1 6.0 6.2 6.1 6.3 5.3 6.6 6.1 
UQ 7.5 8.5 8.0 8.0 5.3 5.8 5.2 5.4 5.7 5.0 5.5 5.4 
US * • 7.2 7.2 * « 6.5 6.5 * * 5.8 5.8 
Sem. 7.2 7.6 7.4 7.4 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 4.7 6. 1 5.6 
UR * 7.0 7.2 7.1 • 7.0 7.0 7.0 * 4.8 5.6 5.2 
Kleur Stevigheid 
K. U. R. Gen. K. U. R. Gem. 
UE 5.3 4.5 4.9 4.9 5.1 6.0 4.5 5.2 
UF 6.8 4.8 6.6 6.1 7.0 6.5 6.8 6.8 
UG 5.6 4.5 6.3 5.5 6.0 5.8 6.5 6.1 
UH 5.7 5.3 6.5 5.8 6.6 6.5 6.8 6.6 
UJ 5.9 5.0 5.4 5.4 7.2 6.8 7.3 7.1 
UK 6.2 4.5 6.4 5.7 5.7 5.3 6.0 5.7 
UL 5.8 5.0 6.3 5.7 6.3 5.8 6.6 6.2 
UM 5.4 4.0 5.6 5.0 6.2 4.5 6.8 5.8 
UN 5.3 4.5 5.8 5.2 5.2 5.5 4.9 5.2 
UO 5.9 4.5 5.9 5.4 5.3 4.8 6.4 5.5 
UP 5.7 5.8 6.5 6.0 6.4 5.8 5.8 6.0 
UQ 6.2 5.5 6.1 5.9 5.7 5.8 6.5 6.0 
US * # 5.6 5.6 * * 6.1 6.1 
Gem. 5.8 4.8 6.0 5.6 6.1 5.8 6.2 6.0 
UR * 4.5 6.1 5.3 • 6.0 5.6 5.8 
Tabel 4. Ueruolg Sanenvatting van de eindbeoordelingen in cijfers 
door de overige beoordelaars. 
Groeikracht Geuia s opbouw Uorn 
H. U. B. Gen. H. U. B. Gen. H. U. B. Gen. 
UE 7.2 6.0 6.8 6.7 5.7 6.0 6.8 6.2 4.2 6.5 5.8 5.5 
UF 7.2 6.8 6.3 6.8 6.2 6.3 6.8 6.4 6.3 6.8 7.0 6.7 
UG 7.4 7.3 7.0 7.2 6.4 5.5 6.5 6.1 5.9 6.0 6.5 6.1 
UH 6.0 6.0 4.8 5.6 4.8 5.8 5.0 5.2 7.3 6.0 5.8 6.4 
UJ 6.2 6.3 5.3 5.9 5.8 5.8 6.0 5.9 7.3 6.5 6.3 6.7 
WK 7.0 6.8 6.8 6.9 6.5 6.3 7.3 6.7 6.7 6.0 6.8 6.5 
UL 7.0 6.0 6.3 6.4 6.0 5.3 6.0 5.8 6.7 5.5 6.5 6.2 
UM 5.7 6.3 6.0 6.0 5.7 5.5 6.0 5.7 5.5 6.0 6.0 5.8 
UN 7.3 7.5 6.5 7. 1 6.8 6.5 6.3 6.5 6.5 5.3 5.0 5.6 
UO 7.0 6.3 4.8 6.0 5.7 5.3 5.5 5.5 6.2 6.3 5.3 5.9 
UP 6.8 6.0 5.3 6.0 5.2 5.8 5.5 5.5 7.0 5.3 6.3 6.2 
UQ 6.7 6.3 5.3 6.1 5.2 5.8 5.5 5.5 6.7 5.8 5.8 6.1 
US * * 6.8 6.8 • • 6.3 6.3 » * 5.8 5.8 
6en. 6.8 6.5 6.0 6.4 5.8 5.8 6.1 5.9 6.4 6.0 6.1 6.1 
UR • 7.0 6.8 6.9 • 7.0 7.0 7.0 » 6.3 6.3 6.3 
Kleur Stevigheid Gebr. waarde 
H. U. 5. Gen. H. U. ß. Gen. H. U. B. 6en. 
VE 3.8 5.5 5.5 4.9 5.3 6.0 6.3 5.9 4.2 5.5 5.5 5.1 
UF 5.5 4.5 6.3 5.4 7.2 5.5 6.5 6.4 5.7 5.0 6.3 5.7 
UG 4.7 4.0 5.8 4.8 5.4 5.0 5.0 5.1 5.0 4.3 5.5 4.9 
UH 5.3 4.5 5.0 4.9 6.8 5.5 5.8 6.0 5.8 4.8 5.0 5.2 
UJ 6.3 5.0 6.0 5.8 6.5 6.0 6.5 6.3 6.2 4.4 5.8 5.5 
UK 6.7 5.0 5.5 5.7 6.2 6.0 5.3 5.8 6.3 4.5 5.0 5.3 
UL 5.7 4.5 6.5 5.6 5.7 5.5 6.5 5.9 5.2 4.5 6.3 5.3 
UM 5.0 5.3 5.5 5.3 6.3 6.0 6.8 6.4 5.2 5.5 5.5 5.4 
UN 6.0 5.0 5.5 5.5 7.2 6.8 5.8 6.6 6.2 5.3 5.3 5.6 
UO 5.0 4.5 4.5 4.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.2 5.0 5.0 5. 1 
UP S.2 4.3 6.0 5.5 6.3 5.8 6.0 6.0 5.7 4.5 5.5 5.2 
UO 5.7 5.0 5.8 5.5 6.7 5.5 6.3 6.2 5.0 4.5 5.8 5. 1 
US • • 4.8 4.8 # * 5.5 5.5 # • 5.3 5.3 
Gen. 5.5 4.8 5.6 5.3 6.3 5.8 6.0 6.0 5.5 4.8 5.5 5.3 
UR « 5.0 5.3 5.2 # 6.3 6.3 6.3 * 5.8 5.8 5.8 
Tabel 5. Sanenuatting uan de beoordeling in procenten hoger dan of 
gelijk aan het standaardgeniddelde door de cormissie. 
Groei kracht Geuiasopbouu Vorm 
K . V. R. Gem. K . V. R . Gem. K . \J. R . Gem. 
VE 10.0 12.5 87.5 36.7 40.0 0.0 12.5 17.5 16.7 64.3 16.7 32.6 
VF 20.0 25.0 75.0 40.0 50.0 12.5 50.0 37.5 100.0 85.7 100.0 95.2 
VG 10.0 12.5 G2.5 28.3 20.0 25.0 12.5 19.2 91 .7 64.3 100.0 85.3 
VH 0.0 0.0 25.0 8.3 30.0 37.5 50.0 39.2 91.7 100.0 83.3 91.7 
VJ 0.0 0.0 25.0 8.3 30.0 37.5 50.0 39.2 100.0 71.4 83.3 84.9 
UK 10.0 0.0 G2.5 24.2 90.0 62.5 75.0 75.8 100.0 50.0 100.0 83.3 
VL 20.0 12.5 100.0 44.2 50.0 62.5 50.0 54.2 100.0 71.4 100.0 90.5 
VM 50.0 25.0 100.0 58.3 60.0 25.0 75.0 53.3 66.7 28.6 100.0 65. 1 
VN 10.0 12.5 37.5 20.0 50.0 25.0 50.0 41 .7 66.7 64.3 66.7 C
P in co 
VO 40.0 G2.5 100.0 67.5 0.0 25.0 12.5 12.5 66.7 35.7 66.7 56.4 
VP 0.0 0.0 37.5 12.5 40.0 25.0 62.5 42.5 91.7 57.1 100.0 82.9 
VQ 0.0 0.0 G2.5 20.8 0.0 12.5 0.0 4.2 83.3 64.3 66.7 71 .4 
VS * * 87.5 87.5 • * 62.5 62.5 * • 58.3 58.3 
6em. 14.2 13.5 G6.3 35. 1 38.3 29.2 43.3 38.4 81.3 63.1 80.1 74. 1 
VR 7.3 6.9 7.1 « 7.0 6.9 7.0 * 6.0 5.8 5.9 
K leur Stevigheid 
K. V. R. Gem. K. V. R. Gem. 
VE 25.0 78.6 8.3 37.3 58.3 42.9 33.3 44.8 
VF 75.0 92.9 83.3 83.7 100.0 100.0 100.0 100.0 
VG 41.7 85.7 58.3 61.9 91.7 71.4 100.0 87.7 
VH 58.3 100.0 58.3 72.2 91.7 85.7 83.3 86.9 
VJ 41.7 92.9 25.0 53.2 100.0 100.0 100.0 100.0 
VK 83.3 78.6 58.3 73.4 83.3 14.3 83.3 60.3 
VL 33.3 92.9 50.0 58.7 83.3 21.4 100.0 68.2 
VM 33.3 50.0 58.3 47.2 91.7 21.4 100.0 71 .0 
VN 25.0 78.6 66.7 56.8 75.0 28.6 58.3 54.0 
VO 58.3 71.4 41.7 57. 1 83.3 21.4 100.0 68.2 
VP 50.0 100.0 75.0 75.0 100.0 28.6 91.7 73.4 
VQ 75.0 85.7 91.7 84.1 83.3 50.0 100.0 77.8 
VS » * 25.0 25.0 • * 100.0 100.0 
Gem. 50.0 83.9 53.8 60.4 86.8 48.8 88.5 76.3 
VR « 6.5 6.3 6.4 « 8.1 6.7 6.4 
Tabel 5. Ueruolg Sanenuatting uan de eindbeoordelingen in 
procenten hoger dan of gelijk aan het standaardgeniddelde 
door de corwissie. 
Sroeikracht Gewasopbouw Vorn 
H. V. B. Gen. H. V. B. Gem. X c CD Gen. 
VE 33.3 0.0 70.0 34.4 33.3 12.5 70.0 38.6 0.0 50.0 20.0 23.3 
VF 25.0 50.0 80.0 51.7 50.0 0.0 40.0 30.0 50.0 100.0 90.0 80.0 
VG 16.7 37.5 60.0 38. 1 75.0 12.5 50.0 45.8 33.3 50.0 50.0 44.4 
VH 8.3 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 25.0 10.0 39.4 
V J 16.7 25.0 10.0 17.2 25.0 0.0 40.0 21 .7 100.0 37.5 60.0 65.8 
UK 50.0 25.0 50.0 41 .7 91.7 25.0 50.0 55.6 83.3 25.0 70.0 59.4 
VL 16.7 0.0 80.0 32.2 33.3 0.0 20.0 17.8 66.7 12.5 90.0 56.4 
VM 16.7 0.0 50.0 22.2 41.7 0.0 30.0 23.9 41.7 37.5 80.0 53.1 
VN 25.0 12.5 50.0 29.2 100.0 25.0 80.0 68.3 41.7 25.0 30.0 32.2 
VO 16.7 0.0 10.0 8.9 25.0 0.0 20.0 15.0 41.7 62.5 10.0 38. 1 
VP 8.3 0.0 20.0 9.4 16.7 0.0 20.0 12.2 66.7 50.0 30.0 48.9 
VQ 0.0 0.0 20.0 6.7 8.3 0.0 20.0 9.4 66.7 50.0 30.0 48.9 
US • * 90.0 90.0 * * 70.0 70.0 * »50.0 50.0 
Gen. 19.5 12.5 45.4 29.6 41.7 6.3 39.2 31 .4 56.3 43.8 47.7 49.2 
VR » 7.3 6.8 7.1 • 7.3 6.2 en CD » 6.8 6.4 6.6 
Kleur Stevigheid Gebr. waarde 
H. V. B. Gem. H. V. B. Gen. H. V. B. 6em. 
VE 0.0 25.0 80.0 35.0 33.3 75.0 60.0 56.1 0.0 12.5 50.0 20.8 
VF 0.0 50.0 90.0 46.7 58.3 62.5 70.0 63.6 10.0 0.0 90.0 33.3 
V6 8.3 25.0 100.0 44.4 25.0 0.0 0.0 8.3 20.0 0.0 70.0 30.0 
VH 0.0 12.5 10.0 7.5 33.3 25.0 10.0 22.8 0.0 0.0 10.0 3.3 
VJ 75.0 50.0 90.0 71 .7 50.0 50.0 50.0 50.0 20.0 0.0 80.0 33.3 
VK 75.0 87.5 70.0 77.5 33.3 12.5 10.0 18.6 50.0 0.0 70.0 40.0 
VL 16.7 50.0 100.0 55.6 25.0 50.0 80.0 51.7 10.0 12.5 100.0 40.8 
VM 41.7 75.0 60.0 58.9 75.0 75.0 90.0 80.0 50.0 12.5 60.0 40.8 
VN 41.7 75.0 100.0 72.2 83.3 87.5 30.0 66.9 30.0 12.5 60.0 34.2 
VO 0.0 S2.5 40.0 34.2 16.7 50.0 40.0 35.6 0.0 0.0 10.0 3.3 
VP 25.0 62.5 100.0 62.5 25.0 75.0 40.0 46.7 0.0 12.5 80.0 30.8 
VQ 16.7 50.0 60.0 42.2 41.7 37.5 90.0 56.4 0.0 0.0 70.0 23.3 
VS « * 60.0 60.0 » » 60.0 60.0 • # 60.0 60.0 
Gen. 25.0 52.1 73.8 51.4 41.7 50.0 48.5 47.4 15.8 5.2 62.3 30.3 
VR » 6.5 6.1 6.3 • 7.4 6.4 en en * 7.0 5.9 6.5 
Tabel 6. Sanenuatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 
gelijk aan het standaardgeniddelde 
door de ouerige beoordelaars. 
Groeikracht Geuiasopbouw Vorm 
K. V. R. Gem. K. V. R. Gem. K. V. R. Gem. 
VE 40.0 75.0 100.0 71 .7 20.0 0.0 16.7 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
VF 60.0 75.0 50.0 61 .7 0.0 0.0 16.7 5.6 90.0 25.0 100.0 71 .7 
VG 70.0 100.0 83.3 84.4 10.0 0.0 0.0 3.3 80.0 25.0 100.0 68.3 
VH 0.0 25.0 33.3 19.4 0.0 50.0 33.3 27.8 60.0 50.0 87.5 65.8 
V J 0.0 50.0 16.7 22.2 0.0 0.0 16.7 5.6 100.0 0.0 75.0 58.3 
VK 10.0 25.0 16.7 17.2 0.0 0.0 66.7 22.2 80.0 0.0 100.0 60.0 
VL 30.0 75.0 66.7 57.2 10.0 0.0 50.0 20.0 90.0 0.0 100.0 63.3 
UM 10.0 0.0 16.7 8.9 0.0 0.0 83.3 27.8 80.0 0.0 75.0 51 .7 
UN 20.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 33.3 11.1 60.0 0.0 25.0 28.3 
VO 30.0 100.0 100.0 96.7 10.0 0.0 0.0 3.3 50.0 0.0 50.0 33.3 
VP 20.0 75.0 33.3 42.8 10.0 0.0 50.0 20.0 80.0 25.0 100.0 68.3 
VQ 40.0 100.0 66.7 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 25.0 37.3 44. 1 
US « * 16.7 16.7 « » 50.0 50.0 » * 50.0 50.0 
Gem. 32.5 58.3 46.2 44.2 5.0 4.2 32.1 16.1 70.0 12.5 69.2 51 .0 
VR • 7.0 7.2 7. 1 * 7.0 7.0 7.0 * 4.8 5.6 5.2 
K leur Stevigheid 
K. V. R. Gem. K. V. R. 6em. 
VE 10.0 0.0 25.0 1 1 .7 20.0 25.0 0.0 15.0 
VF 80.0 0.0 75.0 51.7 80.0 50.0 50.0 60.0 
VG 10.0 0.0 50.0 20.0 30.0 0.0 50.0 26.7 
VH 20.0 25.0 75.0 40.0 60.0 50.0 62.5 57.5 
VJ 20.0 25.0 0.0 15.0 80.0 75.0 75.0 76.7 
VK 40.0 0.0 50.0 30.0 20.0 0.0 25.0 15.0 
VL 20.0 25.0 37.5 27.5 50.0 25.0 75.0 50.0 
VM 10.0 0.0 12.5 7.5 50.0 0.0 50.0 33.3 
VN 0.0 25.0 12.5 12.5 10.0 25.0 0.0 1 1 .7 
VO 20.0 0.0 25.0 15.0 10.0 0.0 37.5 15.8 
VP 10.0 50.0 62.5 40.8 60.0 0.0 12.5 24.2 
VQ 50.0 25.0 50.0 41 .7 30.0 0.0 50.0 26.7 
VS * * 0.0 0.0 » » 25.0 25.0 
Gem. 24.2 14.6 36.5 24.1 41.7 20.8 39.4 33.7 
VR « 4.5 6.1 5.3 * 6.0 5.6 5.8 
Tabel 6. Ueruolg Sanenuatting uan de eindbeoordelingen in 
procenten hoger dan of gelijk aan het standaardgeniddelde 
door de overige beoordelaars. 
Groeikracht Gewasopbouw Vorn 
H. V. B. Gein. H. V. B. Gen. H. V. B. Gen. 
VE 50.0 0.0 75.0 41 .7 0.0 0.0 75.0 25.0 0.0 50.0 0.0 16.7 
VF 33.3 0.0 25.0 19.4 0.0 0.0 75.0 25.0 33.3 75.0 75.0 61.1 
VG 33.3 50.0 100.0 61.1 0.0 0.0 50.0 16.7 0.0 50.0 50.0 33.3 
VH 33.3 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 25.0 25.0 50.0 
VJ 33.3 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 50.0 25.0 52.8 
VK 33.3 0.0 75.0 36.1 0.0 0.0 100.0 33.3 50.0 25.0 75.0 50.0 
VL 33.3 0.0 50.0 27.8 0.0 0.0 25.0 8.3 66.7 0.0 50.0 38.9 
<JM 0.0 0.0 25.0 8.3 0.0 0.0 25.0 8.3 16.7 0.0 0.0 5.6 
VN 33.3 50.0 50.0 44.4 16.7 0.0 25.0 13.9 66.7 0.0 0.0 22.2 
VO 33.3 25.0 0.0 19.4 0.0 0.0 25.0 8.3 33.3 50.0 0.0 27.8 
VP 33.3 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 25.0 8.3 83.3 0.0 25.0 36. 1 
VQ 33.3 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 25.0 0.0 30.6 
VS » * 75.0 75.0 • • 25.0 25.0 • * 25.0 25.0 
Gen. 31.9 10.4 36.5 29.1 1.4 0.0 34.6 13.2 50.0 29.2 26.9 34.6 
VR » 7.0 G.8 6.9 « 7.0 7.0 7.0 « 6.3 6.3 6.3 
Kleur Stevigheid Gebr. waarde 
H. V. B. Gen. H. V. B. Gen. H. V. B. Gen. 
VE 0.0 0.0 50.0 16.7 16.7 0.0 50.0 22.2 0.0 0.0 50.0 16.7 
VF 16.7 0.0 75.0 30.6 83.3 0.0 50.0 44.4 16.7 0.0 75.0 30.6 
V6 0.0 0.0 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 50.0 16.7 
VH 0.0 0.0 25.0 8.3 66.7 0.0 25.0 30.6 16.7 0.0 25.0 13.9 
VJ 50.0 0.0 75.0 41 .7 50.0 0.0 50.0 33.3 50.0 0.0 75.0 41 .7 
VK 66.7 0.0 25.0 30.6 16.7 0.0 0.0 5.6 50.0 0.0 25.0 25.0 
VL 0.0 0.0 100.0 33.3 16.7 0.0 50.0 22.2 0.0 0.0 75.0 25.0 
VM 0.0 0.0 50.0 16.7 33.3 0.0 50.0 27.8 0.0 0.0 50.0 16.7 
VN 33.3 0.0 50.0 27.8 100.0 25.0 25.0 50.0 33.3 0.0 25.0 19.4 
VO 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 25.0 8.3 
VP 50.0 0.0 75.0 41 .7 50.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 50.0 16.7 
V Q 0.0 0.0 50.0 16.7 50.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 75.0 25.0 
VS * » 0.0 0.0 • » 0.0 0.0 • 25.0 25.0 
Gen. 18.1 0.0 48.1 21 .6 43.1 2.1 25.0 22.2 13.9 0.0 48.1 21.6 
VR • 5.0 5.3 5.2 * 6.3 6.3 6.3 » 5.8 5.8 5.8 
Tabel 7. Produktiegegeuens. 
Kg/n2 vroeg G.v.g vroeg 
H. U. B. Gen. H. U. B. Gen. 
YE 5.41 2.43 5.51 4.45 158 142 173 158 
UF 4.30 2.99 5.07 4.12 154 1 1 1 149 138 
UG 4.35 3.49 5.28 4.37 197 139 178 171 
UH 3.91 3.30 6.06 4.42 170 125 173 156 
UJ 4.05 2.81 5.06 3.97 134 108 147 130 
UK 4.13 3.33 5.74 4.40 141 100 137 126 
UL 3.31 2.25 5.60 3.72 134 104 147 128 
UM 4.32 1 .86 4.23 3.47 158 123 152 144 
UN 4.34 3.47 5.88 4.56 140 117 139 132 
UO 4.39 2.37 5.4! 4.06 149 107 148 135 
UP 4.45 3.45 6.09 4.66 156 118 136 137 
UQ 5.66 4.31 8.30 6.09 149 136 186 157 
US * « 6.17 6.17 * • 170 170 
Gen. 4.39 3.01 5.72 4.50 153 •119 157 145 
UR # 3.73 5.92 4.83 * 115 154 135 
Kg/m2 totaal 6.V.Q totaal 
H. U. B. 6en. C
D X Gen. 
UE 23.20 17.58 21.31 20.70 180 163 197 180 
UF 23.34 17.21 19.37 19.97 181 147 168 165 
UG 24.04 20.59 22.23 22.29 208 181 199 196 
UH 23.39 19.08 20.67 21 .05 196 154 183 178 
UJ 21.56 15.55 19.16 18.76 165 139 165 156 
UK 22.11 19.40 20.35 20.62 168 141 164 158 
UL 20.83 11.89 18.79 17.17 164 123 161 149 
UM 25.54 18.13 24.31 22.66 191 155 185 177 
UN 23.68 21.10 21.58 22.12 172 154 163 163 
UO 22.71 16.01 17.75 18.82 169 134 164 156 
UP 22.82 19.64 20.51 20.99 172 148 150 157 
uo 22.87 18.90 23.54 21 .77 176 169 196 180 
US * » 22.94 22.94 • * 197 197 
Gern. 23.01 17.92 20.96 20.76 179 151 176 170 
UR • 22.49 21.13 21.81 * 159 174 167 
Tabel 8. Gewichtspercentage van de produktie per sortering. 
X BBB vroeg X BB vroeg X <BB vroeg 
H. V. B. Sen. H. V. B. Gen. H. V. B. Gen. 
VE 20.4 22.0 24.8 22.4 72.0 61.2 59.7 64.3 7.5 16.8 15.5 13.3 
VF 7.2 3.0 B.3 5.5 82.4 49.2 54.0 61.9 10.4 47.7 39.7 32.6 
VG 45.1 16.7 18.6 26.8 54.0 62.1 S3.7 59.9 1.0 21.0 17.7 13.2 
VH 25.5 8.9 15.9 16.8 72.0 67.7 66.6 68.8 2.5 23.4 17.5 14.5 
VJ 5.5 5.7 11.2 7.5 68.8 47.5 52.6 56.3 25.7 46.8 36.1 36.2 
VK 4.7 0.0 3.6 2.8 81.8 36.8 52.8 57. 1 13.6 63.2 43.6 40.1 
VL 0.6 0.0 2.7 1 .1 73.2 33.7 58.6 55.2 26.2 66.3 38.7 43.7 
VM 17.5 9.0 3.9 10.1 69.9 52.1 60.8 60.9 12.6 38.9 35.2 28.9 
VN 7.0 5.9 2.4 5.1 71.9 50.4 55.9 59.4 21.1 43.7 41.7 35.5 
VO 8.5 1.4 6.8 5.6 67.4 44.1 58.7 56.7 24.2 54.5 34.5 37.7 
UP 12.0 7.6 3.2 7.6 79.8 56.4 56.4 64.2 8.2 36.0 40.5 28.2 
VQ 13.4 23.1 30.9 22.5 66.9 51.6 51.1 56.5 19.7 25.3 18.0 21 .0 
VS * * 11.0 1 1 .0 • • 65.6 65.6 * * 23.4 23.4 
Gen. 14.0 8.6 10.9 11.1 71.7 51.1 58.2 60.5 14.4 40.3 30.9 28.3 
VR » 3.4 4.9 4.2 » 55.6 62.4 59.0 » 41.0 32.8 36.9 
X BBB totaal X BB totaal X <BB totaal QD :> X Gen. H. V. B. Gen. H. V. B. Gen. 
VE 39.5 25.3 36.9 33.9 55.5 59.5 56.7 57.2 5.1 15.3 6.5 9.0 
VF 19.8 9.4 11.6 13.6 74.4 61.2 72.0 69.2 5.8 29.4 16.4 17.2 
VS 52.1 27.5 27.8 35.8 45.7 61.9 64.3 57.3 2.2 10.6 7.9 6.9 
VH 42.9 16.0 18.4 25.8 54.9 65.8 71.6 64. 1 2.3 18.2 10.0 10.2 
VJ 21.6 10.3 13.3 15.1 65.8 60.4 66.3 64.2 12.5 29.3 20.4 20.7 
VK 16.7 7.4 9.4 1 1 .2 76.4 65.3 71.9 71.2 6.9 27.3 18.8 17.7 
VL 12.1 4.0 5.6 7.2 75.9 50.8 75.9 67.5 12.0 45.2 18.5 25.2 
VM 38.5 22.4 24.1 28.3 55.8 57.4 65.3 59.5 5.7 20.1 10.7 12.2 
VN 20.8 15.t 10.6 15.5 68.6 60.2 70.8 66.5 10.6 24.6 18.6 17.9 
VO 21.7 9.8 9.1 13.5 64.0 52.4 72.0 62.8 14.3 37.8 18.9 23.7 
VP 19.7 13.2 5.5 12.8 75.3 63.1 72.8 70.4 5.0 23.7 21.6 16.8 
VQ 25.9 24.2 28.3 26.1 65.1 62.3 61.8 63. 1 9.0 13.5 9.9 10.8 
VS » • 2 6 . 0  26.0 • * 64.7 64.7 « • 9.4 9.4 
Gen. 27.6 15.4 17.4 20.4 64.8 60.0 68.2 64.4 7.6 24.6 14.4 15.2 
VR » 15.2 13.5 14.4 « 64.9 72.3 68.6 • 19.8 14.2 17.0 
Tabel 9: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de tussentijdse 
beoordelingen 
Honselersdijk 
2-3/10 beoordelaars en 21-3/11 beoordelaars 
VE lang gewas, niet mooi, erg geribd (2x), bonkig, kurkrand, zwelscheuren, 
dun gewas, groene en bleke (2x), niet volle vruchten, ingezonken bloemeind 
VF vol, lang, kromme kop, goed, mooie tomaat, enkele goudspikkels (2x), iets 
fijn, zwelscheuren 
VG krom (2x), vol £3x), lang (3x), grof blad, fijn, grof (3x), bleek, ingezon­
ken bloemeid, 1 tros boog, dunne kop, dun gewas, geaderd, grauwe kleur, 
zwelscheuren (2x) 
VH kromme kop, goed, fijn, te dun gewas (2x), onregelmatig, bleek gemoot, 
plant (2x), schuiten, littekens, grover grof (2x), bonkig 
VJ fijn (4x), dunne kop, zwelscheuren (5x), beetje dof, bleek, rose, 
sterscheur 
VK krom, fijn (2x), bleek, sterscheuren (2x) 
VL fijn, plat (2x), enkele sterscheuren (2x), beetje geaderd, kantig, bleek, 
zwelscheuren 
VM vol, (4x), kort, zeer zwaar, erg geribd, zwelscheuren, veel sterscheuren 
(6x), plat, scheurt, enkele kopscheuren, bleek (2x), vrij grof 
VN lang slap blad, knik (2x), kantig, bleek (2x), fijn geribd, sterscheuren 
VO lang (6x), krom (2x), rommelig, vol (2x), fijn (2x), zwelscheuren (2x), 
uniform?, open, plant, grof (2x), dof, beschadigde vruchten, wat bleek 
VP (iets te) lang (2x), goed, open, vol gewas, bleek 
VQ lang (6x), grof (2x), vruchten plat, kantig (2x), bleek, veel teveel groei, 
te fijn (2x), tussentijpe, iets geaderd. 
VS 
VR 
Tabel 9: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de tussentijdse 
beoorde1Ingen 
Vleuten 
7-3 en 13-4/9 beoordelaars 
VE groen (2x), net op de vruchten 
VF goudspikkels (2x), te fijn (4x), zwelscheuren 
VG enkele goudspikkels (2x), watervlekken, zwelscheuren, geaderde vruchten 
VH 
VJ enkele knopen, enkele zwelscheuren (3x), te fijne sortering 
VK veel knopen, geaderd, te fijne sortering, net op de vruchten 
VL veel knopen, enkel goudspikkels (5x), fijn (3x), zwelscheuren 
VM grauw (2x), veel goudspikkels (3x), heel zacht, geen vleestomaat? 
te fijne vruchten 
VN enkele kopscheuren, wat fijn, transparant 
VO grauw, goudspikkels (5x), paars (3x), zwelscheuren (2x) 
VP hol, transparant 
VQ stempel 
VS 
VR wat rose, bonken, bonte vlekken 
Tabel 9: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de tussentijdse 
beoorde1Ingen 
Blelsvljk 
7-3/7 beoordelaars en 25-4/10 beoordelaars 
VE vrij vol, lang (3x), bleek en groen (2x), erg gemoot, hol (2x), kantig 
VF te open gewas, vol (2x), lang, enkele goudspikkels 
VG (vrij)lang (6x), wat te open gewas, enkele zwelscheuren (2x), rose platte 
vruchten 
VH lang (4x), enkele zwelscheuren (2x) 
VJ lang, (veel)zwelscheuren (6x), rose 
VK lang, vol, netvorming, dunne schil, te geaderd, fijn 
VL lang (2x), vol, zwelscheuren (8x), grauwe rose (2x), paarsachtig, enkele 
bonken 
VM enkele grauwe, zwelscheuren (4x) 
VN kantig, neusrot 
VO (vrij)lang (4x), enkele goudspikkels, veel zwelscheuren (5x), grauw litte­
kens , erg rose, dof 
VP behoorlijk fijn, zwelscheuren (2x) 
VQ erg lang (9x), (te grote) littekens (6x), zeer grove stempelpunt (2x), 
zwakke onderkant (neusrot), verkurking, bonken 
VS lang, zwelscheuren (2x) 
VR 
Tabel 10: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de eindbeoordelingen 
Honselersdljk 
15-6/9 beoordelaars 
VE groen/bleek (5x), neusrot (4x) , zwelscheuren (2x), bont (2x), slechte 
vruchten, kantig, sterscheuren 
VF zwelscheuren (6x), sterscheuren (5x), kopscheuren (2x), puntig, wat groene 
koppen (vrucht) (2x), bont 
VG zwelscheuren (7x), sterscheuren (2x), groene kop (2x), bont (2x) lang, geel 
bont 
VH zwelscheuren (7x), smal gewas (3x), dun, groene koppen, bont (5x), wankleu­
rig 
VJ dof (2x), zwelscheuren (llx), wat fijn, te open, erg grauw, hoog 
VK sterscheuren (2x), zwelscheuren (7x), stug gewas, kopscheurtjes, mooi, 
bleke, beschadigingen, neuzen 
VL zwelscheuren (16x), veel kopscheurtjes (2x), te smal 
VM sterscheuren (3x), zwelscheuren (4x), puntig, veel neusrot, rozig, peermo­
del, bont (2x) 
VN neusrot (3x), zwelscheuren (6x), hoogrond, enkele sterscheuren (2x), vlek­
kerig 
VO zwelscheuren (8x), sterscheuren, smal gewas, veel kopscheuren, slechte 
vruchten (2x), rozig, bont 
VP zwelscheuren (14x), smal blad, open (3x), veel kopscheuren (2x), stip 
VQ veel zwelscheuren (15x), erg open (2x), veel kopscheurtjes (2x), smal, 
scheuren (2x), lang 
VS 
VR 
Tabel 10: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de eindbeoordelingen 
Vleuten 
21-6/6 beoordelaars 
VE neusrot (3x), witkop, glans (2x), zwelscheuren (2x) 
VF zwelscheuren (7x), grauw, sterscheuren (2x), dof 
VG witkop (2x), grauw, zwelscheuren (3x), dof (2x), sterscheuren 
VH groenkragen (5x), sterscheuren (4x), zwelscheuren (2x) 
VJ (veel)zwelscheuren (2x), dof (2x), flets 
VK neusrot, zwelscheuren (8x) 
VL fijn, veel wegval, spint, zwelscheuren (4x), sterscheuren, dof, kleine 
vruchten 
VM groenkragen (2x), glans, veel knopen, bont, sterscheuren 
VN enkele sterscheuren (5x), zwelscheuren (2x), glans 
VO grauw, zwelscheuren (2x), bont 
VP zwelscheuren (5x), enkele sterscheuren (2x), dof 
VQ zwelscheuren (6x), sterscheuren (3x), scheuren 
VS 
VR groenkragen, rose (2x), zwelscheuren (2x) 
Tabel 10: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de eindbeoordelingen 
Blelswljk 
21-6/7 beoordelaars 
VE neusrot, enkele sterscheuren (2x), verkurking (3x), scherp steeltje (2x) 
VF zwelscheuren (2x), gelig 
VG zwelscheuren (2x), erg lang blad, zwelscheuren (2x), kantig 
VH zwelscheuren, groenkraag (2x), vrucht geel (2x), gemoot 
VJ zwelscheuren (8x), scheef, dof 
VK zwelscheuren (9x), sterscheuren (3x), verkurking (2x) 
VL zwelscheuren (9x), erg kort blad (2x), kort hangend blad, iets neusrot 
VM zwelscheuren (4x), groenkraag (5x), verkurking (3x) 
VN zwelscheuren, sterscheuren (4x), fijn, kantig, gemoot 
VO erg lang, sterscheuren (4x), groenkragen (2x), zwelscheuren (4x), grauw 
(2x), slecht, dof (2x), kurk 
VP zwelscheuren (7x), te fijn (3x) 
VQ zwelscheuren (8x), sterscheuren (3x), kurk 
VS zwelscheuren (8x), wankleurig, dof (3x), neusrot 
VR groenkragen (5x), zwelscheuren (3x), kurk 
Tabel 11: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen op de oogstlijsten 
Honselersdijk 
VE tomaten vallen eraf, lelijke vruchten, bont, gevlamd, neusrot (34x), bont 
(4x) , geribd (2x), plukt moeilijk, groene kop, lelijk (2x) 
VF plukt moeilijk, bont, hoge vorm, neusrot, schuiten, neusrot (3x), kopscheur 
VG valt er vrij gemakkelijk af (3x), lelijke vruchten, neusrot (17x), bont 
kopscheur (3x) 
VH zwelscheuren, neusrot, lelijk 
VJ vruchten vallen van de plant, veel zwelscheuren (2x), plukt slecht (18x), 
neusrot 
VK neusrot (5x) 
VL plukt te gemakkelijk, neusrot (8x), (grove)zwelscheuren (6x) 
VM appeltjes (2x), bleek, neusrot (15x), wat puntig, zwelscheuren 
VN appeltjes (2x),bleek, neusrot (28x), kopscheur, sterscheuren 
VO neusrot (lOx), wat zwelscheuren (2x), schuit, groene koppen, bont, strepe-
rig 
VP neusrot, zwelscheuren (2x) 
VQ neusrot (24x), hoog model, grove zwelscheuren (3x), sterscheuren, kopscheur 
VS 
VR 
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Uw brief van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Naaldwijk, 26 sept. 1989 
Onderwerp uitslag proeven. 
De beoordelingscommissie vleestomaat heeft op 22 september 
jl. de resultaten van de proeven le en 2e beoordeling 
vroege stookteelt 1988/89 en de plannen voor het komende 
seizoen, besproken. We kunnen U vanuit die bespreking het 
volgende melden. 
Uitsla? Ie beoordeling. 
Vanuit de le beooordeling van het afgelopen seizoen zijn 
voor de 2e beoordeling 1989/90 toegelaten: W 1350 (de 
Ruiter) en 88-04 (Archa). Trend (de Ruiter) zal, gezien de 
problemen met fusarium-voetrot en daardoor de belangstel­
ling voor dit ras in de praktijk, worden toegevoegd 
Als vergelijkingsrassen zullen Dombito en E 18436 worden 
opgenomen. 
Uitsla? 2e beoordeling. 
In de 2e beoordeling vroege stookteelt 1988/89 zijn de 
nieuwe rassen E 18436 (Enza), E 18462 (Enza) en W 1219 (de 
Ruiter) vergeleken met het standaardras Dombito. 
Van deze rassen zal W 1219 niet in de handel worden ge­
bracht . 
In de proeven hebben E 18436 en Dombito redelijk voldaan. 
E 18462 heeft bij dit onderzoek slechts matig voldaan. 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Verzoeke bij beantwoording datum en ons kenmerk te vermelden. 
Postbank nummer 293110 
Rabobank Midden-Westland, 
Naaldwijk 
banknummer 34.36.78.586 
Onderzoek vroege stookteelt 1989/90. 
Ie Beoordeling. 
Het komende seizoen zal bij de vroege stookteelt weer een 
le beoordeling worden gehouden. 
De se lektiebedrijven kunnen hiervoor, onder de gebruikelij­
ke voorwaarden en met vermelding van de resistenties, per 
bedrijf maximaal 2 rassen aanmelden. Dit dient, uiter1ijk 
OP maandag 9 oktober. schriftelijk bij het Gebruikswaarde-
onderzoek Glasgroenten in Naaldwijk gemeld te worden. 
Van de aangemelde rassen zullen, tussen 10 en 25 oktober, 
5 monsters van elk 1 gram + een paralelmonster van 3 gram, 
door de NAK-G worden opgehaald (dus niet opsturen). 
2e beoorde 1i ng. 
Getracht zal worden om op een flink aantal plaatsen rassen-
proeven 2e beoordeling te onder te brengen. 
Van de rassen die bij dit onderzoek zijn opgenomen zullen, 
eveneens tussen 10 en 25 oktober, bij de betreffende be­
drijven 20. monsters van elk 1_ gram worden opgehaald (ook 
dit zaad dus niet opsturen). 
Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geinformeerd, en 
' " ' ke groeten. 
JÎA.M.v.Uffelen. 
Hoofd Gebruikswaarde-
onderzoek Glasgroenten. 
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1988/89. 
Hoort bij verslag 261. 
code ras herkomst uitslag ["afgewezen wegens: 
VE 87-27 L.de Mos afgewezen 
i~ 
slechte vorm, kleur en ste­
vigheid . 
VF W 1350 de Ruiter naar 2e 
VG W 1392 de Ruiter afgewezen vroeg: gewasopbouw onvoldoende, 
later slechte kleur en zacht. 
VH W 1630 de Ruiter afgewezen zwakke groei, slechte vorm, 
kleur en stevigheid. 
VJ E 19006 Enza afgewezen vrij zwakke groei, te lage Pro­
dukt ie . 
VK E 19565 Enza afgewezen vrij zacht, te fijn. 
VL 72-52 Rijk Zwaan afgewezen slechte kleur, later te zacht, 
te fijn en te lage Produktie. 
VM 73-53 Rijk Zwaan afgewezen slechte vorm en kleur, lage 
vroege Produkt ie. 
VN Colombo Bruinsma afgewezen matige vorm en stevigheid, wat 
te fijn. 
O > Farao Bruinsma afgewezen zwakke groei en gewasopbouw, 
slechte vorm, kleur en stevig­
heid, lage produktie en wat 
fijn. 
VP 88-03 Archa afgewezen onvoldoende groeikracht, slech­
te gewas gewasopbouw, matige 
kleur en wat fijn. 
VQ 88-04 Archa naar 2e 
Verge 1ijkingsras: 
VR Dombito Bruinsma weer vergelijkingsras bij proeven komende 
seizoen. 
